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Il arrive que le hasard fasse bien les choses: l’occasion nous est donnée
cette année de rendre un double hommage au très regretté Jean Rudhardt,
décédé en juin 2003.D’une part, en effet, ce numérodeKernospublie, outre






religion grecque ainsi qu’une fine et copieuse étude consacrée aux Hymnes
orphiques;cestextessontpréfacésparPh.BorgeaudetparV.Pirenne8Delforge
qui ont aussi veillé à leur édition.Nous tenons à remercier la Société Suisse
pour la Science desReligions d’avoir apporté une aide financière précieuse à
cettedoublepublication.
Ondevinequec’estaussiavecunplaisirtoutparticulierquelesignatairede
ces lignes peut annoncer la parution imminente, dans la collection annexée à
Kernos,del’ouvragedeVincianePirenne8Delforge,Retouràlasource.Pausaniaset
lareligiongrecque.Cettebrillanteétude,quiavaluàsonauteur,voicideuxans,le
titred’agrégéde l’enseignement supérieur et celui demaîtrede recherchesdu
FNRS,opèreenfaitundouble«retouràlasource», lepremiers’interrogeant
sur la source de la culture à laquelle s’abreuve lePériégète, le second s’inter8





à l’Université de Liège, par CécileNissen surLa médecine dans l’Antiquité clas8
sique:entrecultesguérisseursetmédecins.L’exempledelaCarie.
Trèsbonnelecturedecequi,dèsàprésent,s’offreàvous!
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